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Hrvatska politika u XX. stoljeÊu.
Zbornik radova sa znanstvenog
skupa (27.-29. 4. 2004.), Matica
hrvatska, Biblioteka ﬂXX. stoljeÊe«
(glavna urednica: Jelena Hekman),
urednik izdanja: Ljubomir AntiÊ,
Zagreb MMVI, 492 str.
G odine 2003. Matica je hrvatska pokrenulaznanstveni projekt ﬂXX. stoljeÊe« s organi-
ziranjem tematskih skupova i istoimenom bi-
bliotekom zbornikâ, u kojoj su ove godine veÊ
izaπla dva opseæna sveska: drugoobjavljeni ima
naslov Hrvatski jezik (simpozij iz g. 2005.) a pr-
vi, o politici, ovdje prikazujemo. Nakon kratkog
instruktivnog ﬂProslova« urednika slijedi 19 refe-
rata (s uvodnim saæetcima na hrvatskom i zak-
ljuËnim na engleskom jeziku; tekstovi nisu iden-
tiËni), a knjigu zakljuËuje kazalo imena (koje,
zacijelo omaπkom, nije navedeno u ﬂSadræaju«). 
Istaknuvπi da je cilj ovoga, prvog znanstve-
nog skupa bio u tome ﬂda se πto temeljitijim pro-
sudbama pojedinih isjeËaka dade utemeljena i
vjerodostojna ocjena hrvatske politike u protek-
lom stoljeÊu«, urednik je svom proslovu, prven-
stveno zbog koncepcije simpozija zaæalio, πto
svi sudionici skupa nisu dostavili izlaganja u pi-
sanu obliku, jer ﬂizostanak pojedinog referata«,
smatra Lj. AntiÊ s pravom, bitno naruπava ﬂuvid
u cjelinu problema«. Kako u knjizi nije tiskan
program skupa nego je popis sudionika nave-
den u proslovu, Ëitatelj ne zna kako su svoja pri-
opÊenja bili naslovili D. BilandæiÊ i D. Roksan-
diÊ; moæe to predpostavljati s obzirom na njiho-
ve dosadaπnje znanstvene interese, ali i prvi po-
gled u sadræaj knjige pokazuje da neke vaæne
teme nedostaju: na primjer i ona o djelatnosti
ﬂPartije« (KPJ/SKJ; KPH/SKH)1, te ona o povijesti
srpskog naroda u Hrvatskoj. Izostanak i tih te-
matskih cjelina doista bitno utjeËe na cjelovit
uvid. ©teta. 
Autori su svoje radove, uz sve razlike u mo-
triπtima i tematskim akcentima, koncipirali sinte-
tiËki, a redoslijed objava strukturiran je kronolo-
gijski. Pregledi ﬂpo stoljeÊima« su uobiËajeni (ia-
ko se pukom kalendarskom ﬂsmjenom stoljeÊa«
kao takvom — niπta doista nije ﬂsmijenilo«), to je
opÊeprihvaÊena konvencija i preπutni dogovor
o, ipak, dopuπtenom ﬂsjeckanju« povijesnoga sli-
jeda, a takva je praksa — jednim dijelom — i re-
zultat zahtjeva Ëitatelja. Uostalom, mudro je re-
cepcijske razloge usklaivati s unutarnjom logi-
kom pojedine znanstvene discipline, jer ovdje
nije rijeË o Ëasopisu koji (uglavnom, ipak) sluæi
komunikaciji unutar struke, a namjena je ovoga
izdanja drugaËija. Zapravo, ﬂsjeckanja« u njoj i
nema, jer je uspjeπno prevladano uvodnim teks-
tom Nikπe StanËiÊa koji je logiËno povezao XIX.
i XX. stoljeÊe tako, πto je zahvatio ﬂliniju« proce-
sa ﬂhrvatske nacionalne integracije«, usredotoËiv-
πi se, kako i u dijelu naslova stoji, na njene ﬂRit-
move, ideologije, politiku«. Slijedi prilog Ljubo-
mira AntiÊa koji fokusira jednu od bitnih prote-
ga nacionalnointegracijske problematike: ﬂNa-
cionalna ideologija jugoslavenstva kod Hrvata u
20. stoljeÊu«. TreÊi bi se po ovako izabranu re-
doslijedu bio izvrsno uklopio tekst o nacional-
nim ideologijama u Hrvata koje su jugoslaven-
stvo odbacivale, ali te teme na simpoziju oËito
nije bilo.2 Tako nakon spomenutog AntiÊeva pri-
kaza slijedi ﬂHrvatska politika u Prvome svjet-
skom ratu« iz pera Hrvoja MatkoviÊa i ﬂKatoliËka
crkva u hrvatskoj politici u 20. stoljeÊu« Jure
Kriπte. U dva rada potom rijeË je o seljaπtvu:
ﬂSelo i politika. Politizacija hrvatskog seljaπtva
1918-1941.« Suzane LeËek i ﬂStjepan RadiÊ u hr-
vatskoj politici 20. stoljeÊa« Branke Boban. Me-
todoloπki drugaËije nego veÊina tekstova u zbor-
niku koncipiran je rad Stjepana MatkoviÊa, ﬂEle-
menti moderniteta u programima i programat-
skim spisima hrvatskih politiËkih stranaka od
poËetka 20. stoljeÊa do poËetka prvoga svjetsko-
ga rata«. I za razumijevanje aktualnih druπtvenih
odnosa i ﬂmuka po tranziciji« bio bi vaæan sljede-
Êi tekst, ﬂHrvatska iskustva s parlamentarizmom
u 20. stoljeÊu« Marijana Maticke, iako je sigurno
toËnije govoriti o ne-iskustvima. Razdoblju kra-
ljevske, prve zajedniËke dræave, posveÊen je iz-
riËito samo jedan tekst ali s vaænom dilemom, is-
taknutom veÊ u naslovu (Mira Kolar: ﬂHrvatska
u prvoj Jugoslaviji — bitne znaËajke poloæaja te
je li na djelu bila kriza vlasti ili dræave«). Meu-
narodni kontekst u meuratnom razdoblju pri-
kazan je u odnosu na najËeπÊi ﬂobjekt trgovanja«
hrvatskim teritorijima: ﬂTalijansko i srpsko pose-
zanje na Dalmaciju izmeu dva svjetska rata« iz
pera Stijepa Obada. Historiografiji je u cijeloj
knjizi posveÊen samo jedan tekst, ali na pravoj
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temi: ﬂHrvatska historiografija o drugom svjet-
skom ratu: metodologija i prijepori« Nade KisiÊ
KolanoviÊ, no o bitnom aspektu sâme te ﬂprave
teme« (npr. Drugi svjetski rat u Hrvatskoj) nije
se, oËito, na simpoziju referiralo. Slijede dva tek-
sta koja — iako to na prvi pogled tako ne izgle-
da — treba Ëitati gotovo ﬂusporedno«: ﬂOsnovne
znaËajke hrvatskog antifaπizma« Ive Goldsteina i
ﬂ’StoljeÊe diktatura’ u Hrvatskoj« Tihomira Cipe-
ka. Do kraja osamdesetih godina hrvatska se
historiografija zapravo i nije mogla ozbiljno ba-
viti temom o kojoj je sada prvi cjeloviti uvid dao
Mario Jareb (ﬂHrvatska politiËka emigracija 1928-
1990.«), a istim se problemom pozabavio i Beri-
slav JandriÊ (ﬂOblici oporbenog djelovanja u
sklopu komunistiËkog sustava. Djelovanje hrvat-
ske politiËke emigracije«). Bilo bi prikladnije da
je prilog Tvrtka Jakovine (ﬂHrvatski izlaz u svijet.
Hrvatska/Jugoslavija u svjetskoj politici 1945-
1991.« tiskan nakon oba priloga o emigraciji a ne
izmeu njih, a joπ bi bolje bilo da je nakon te-
mata o emigraciji slijedio i tekst Zdenka RadeliÊa
(ﬂHrvatska: komunisti i oporba nakon rata 1945.«).
Dva zakljuËna teksta su svojim temama — bar
za starije naraπtaje — juËeraπnjica (Ivica ©ute:
ﬂ1971. kao uvod u 1991.« te Ivo PeriÊ: ﬂHrvatska
uoËi i nakon osamostaljenja«).
Nakon ovog doista kratkog ﬂpregleda sadr-
æaja«, bilo bi iznimno vaæno da se struka posveti
kritiËkoj analizi slike koju smo ovim izdanjem
dobili. Kao prva, ova knjiga to samim time za-
htijeva, pozivajuÊi na dijalog.
• SreÊko LIPOV»AN
1 Prikaz politike KomunistiËke partije u cjelini ne moæe
nadoknaditi objavljena studija o samo jednom, iako pre-
vaænom segmentu (Petar StrËiÊ, «Hrvatsko nacionalno pi-
tanje u KPH/SKH i hrvatskih komunistaﬂ)
2 Teπko je, doduπe, zamisliti da takvu tematsku cjelinu vo-
ditelji skupa uopÊe nisu predviali, ali je isto tako poznato
da baπ na tom podruËju u hrvatskoj historiografiji postoje
deficiti. Jednu sastavnicu pravaπtva (na temelju novih iz-
vora i podataka i s uoËljivim odmakom od ranijih inter-
pretacija) prikazao je Stjepan MatkoviÊ u svojoj knjizi »ista
stranka prava 1895.-1903., Zagreb 2001., a za okvir «XX.
stoljeÊaﬂ mogao je biti relevantan samo tekst koji od 1895.
prati i «Domovinaπeﬂ, pa potom i cijelu pravaπku scenu
slijedi do kraja 1928. ili bar do 1918. godine.
O c j e n e  i  p r i k a z i
Zlatko MATIJEVI∆,
U sjeni dvaju orlova. Prilozi
crkveno-nacionalnoj povijesti u
Hrvata u prvim desetljeÊima 20.
stoljeÊa, Golden marketing -
TehniËka knjiga, Zagreb, 2005.,
359 str.
N ajnovija knjiga dr. Zlatka MatijeviÊa sastav-ljena je od niza minucioznih rasprava koje
istraæuju stranaËko-politiËku povijest hrvatskog
naroda u prvim trima desetljeÊima 20. stoljeÊa. U
srediπtu su njegove pozornosti politiËko djelova-
nje organiziranih hrvatskih katolika, koji su po-
kuπali odgovoriti na izazove novih druπtvenih
kretanja, nerazmrπenoga nacionalnog pitanja i
dræavnopravnih promjena. Iz simboliËkog nazi-
va knjige razabire se teænja za objaπnjavanjem
njihova politiËkog ponaπanja pod dvama monar-
histiËkim upravama koje su obiljeæile prvu polo-
vicu proπlog stoljeÊa. RijeË je o metodoloπki op-
ravdanom pristupu, jer on dopuπta uvid u kon-
tinuirano djelovanje pojedinaca i politiËkih sku-
pina koji svoja ishodiπta imaju u jednom dræav-
nom sustavu, a zatim svoje ideje o zamiπljenoj
zajednici pokuπavaju ostvariti u novom dræav-
nom okruæenju. Jedno je od dosadaπnjih poseb-
nosti hrvatske historiografije bilo da su se pred-
meti istraæivanja ograniËavali gotovo iskljuËivo
uz jedan dræavni ambijent, Ëime su istraæivaËki
rezultati bili znatno osiromaπeni, jer se nije mog-
lo vidjeti kako se doista reagiralo na velike pro-
mjene, je li se odræavala tradicionalna nit u nas-
tupima veÊ afirmiranih osoba i na koji naËin se
mijenjao javni diskurs. Stoga MatijeviÊevo πire
obuhvaÊanje vremena i prostora donosi vrlo ko-
risne rezultate i niz podataka koji odbacuju sen-
timentalnu stranu povijesti. U ovoj knjizi to je
sluËaj s ﬂjugoslavenskim klerikalizmom«, i u ma-
njoj mjeri s radiÊevskim narcizmom u politici, o
kojima nismo do sada mogli dovoljno Ëitati u
struËnoj literaturi.
Knjiga je podijeljena u tri poglavlja: ﬂPod cr-
nim orlom Habsburgovaca« (str. 13-99), ﬂPod
‘belim orlom’ KaraoreviÊa« (str. 99-215) i ﬂOt-
